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4巻6号 佐藤 Polarographyによる癌反鷹　V 437
Summary
　　　　After　my　polarographical　ekarninations　in　sera　obtained　from　patients　with　cancer　or
with　inflammation，　1　observed　that　the　wave－heights　were　slightly　elevated　1’n　cases　of
inflammatory　diseases，　while　in　cancer，　1　noticed　a　decrease　of　the　wave－heights．
　　　　Fuithermore，　cl｛nical　investigations　applying　a　certain　index－number（SM－inde幻，　which
has　been　devised　by　the　author　ftom　the　ratio　of　wave－heights　of　60％　methanol－frac－
tionation　method　versus　that　of　filtrate－reaction，　revealed　that　in　cases　of　jnflammatory．
diseases，　the　indices　roughly　disperseS　near　1．00，　which　is　the　normal　healthy　index，　but
that　they　increases　in　cases　of　cancer，　so　that　the　merit　of　this　index　as　an　aid　in　dif－
ferential　diagnosis　may　be　admitted　clinically．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CReceived　Sept．　19，　1953・）
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